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Estimates of ICT manufacturing sector deflators by Korea and Japan
—Using the 1995-2000-2005-2008 Linked Input-Output Tables—
TAKU ISHIRO, SOYOEN MYUNG
キーワード
情報通信（ICT），産業連関表（Input-Output Table），デフレーター（deflator），フィッシャー
（fisher），実質値（Real price），韓国（Republic of Korea），日本（Japan）
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3 韓国と日本の接続産業連関表の作成方法 
3-1 日本の接続産業連関表 
日本の接続産業連関表は,昭和 45 年に初めて昭和 35-40 年接続産業連関表（450×350）
















                                          
4 昭和 50 年は昭和 35-40-45(448×339）を,昭和 55 年は昭和 40-45-50(535×392）を,昭和 60 年は昭和
45-50-55(525×393）を,平成2年は昭和50-55-60(437×349）を,平成7年は昭和55-60-平成2(445×357）
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50－55年（525×393） を， 平 成 2 年 は 昭 和50－55－60年
（437×349）を，平成 7 年は昭和55－60－平成 2 年（445×
357）を，平成12年は昭和60－平成 2 － 7 年（511×398）
を，平成15年は，平成 2 － 7 －12年（511×399）をそれぞ
れ作成・公表している。
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韓国の接続産業連関表は,1989 年に初めて 1975-1980-1985 接続産業連関表が作成・公表
された以来,2009 年 2 月には 5 回目7の 1995-2000-2005 接続産業連関表（350×350）を作
成・公表している.接続産業連関表の実質化は,各行の基本分類（3 桁）についてインフレ
ーター8を内需品,輸入品,輸出品別にそれぞれ作成し,それらを基にしての非競争型の接

































3 － 2 　韓国の接続産業連関表
韓国の接続産業連関表は，1989年に初めて
1975－1980－1985年接続産業連関表が作成・公




































































































































































































表 2 日本・韓国の接続産業連関表11とインフレーター 
     








































































も 9液晶素子,11 集積回路,17 無線通信機器・放送装備,18 コンピューター・付属装置など
の情報通信製造部門の価格下落が他部門より激しいことがわかる. 








レーターは 1995 年 2.78 から 2008 年 0.86 に比べて,生産者物価指数の「コンピューター・
周辺機器」は1995年4.48から2008年0.68である.日本の場合,接続産業連関表の「3331011
パーソナルコンピューター」国内生産品のデフレーターは 1995 年 7.01 から 2008 年 0.66





                                                                                                                                                  
る. 
15 接続産業連関表,日本の国内企業物価指数,韓国の生産者物価指数,すべて 2005 年基準である. 
コード 部門名 1995 2000 2005 2008 1995 2000 2005 2008
1 印刷・製版・製本 0.61 0.80 1 1.13 1.04 1.05 1 0.96
2 情報記録物・複製 0.76 1.00 1 0.95 0.98 1.01 1 0.97
3 新聞 0.57 0.82 1 1.16 0.98 1.00 1 1.00
4 出版 0.60 0.76 1 1.07 0.93 0.99 1 1.01
5 映画・音楽・その他芸術 0.69 0.85 1 1.09 0.63 0.90 1 0.97
6 放送 1.01 0.98 1 1.05 0.90 1.01 1 1.00
7 広告 0.74 0.95 1 1.03 0.94 1.02 1 0.97
8 電子管 1.49 1.55 1 0.89 2.33 1.65 1 0.73
9 液晶素子 5.89 2.81 1 0.88 3.62 2.48 1 0.73
10 半導体素子 1.61 1.44 1 1.18 1.39 1.34 1 0.85
11 集積回路(IC) 3.88 1.94 1 0.71 2.85 1.82 1 0.81
12 その他の電子部品 1.34 1.37 1 0.97 1.55 1.30 1 0.92
13 電線・ケーブル 0.75 0.67 1 1.83 0.95 0.90 1 1.32
14 ラジオ・テレビ受信機 1.50 1.53 1 0.73 2.27 1.67 1 0.55
15 音響機器 1.25 1.31 1 0.97 1.92 1.56 1 0.68
16 有線通信機器 1.22 1.16 1 0.99 1.45 1.26 1 0.96
17 無線通信機器・放送装備 2.39 1.82 1 0.95 1.57 1.42 1 0.80
18 コンピュータ・付属装置 2.66 1.93 1 0.86 2.66 2.16 1 0.79
19 事務用機械 1.16 1.10 1 0.89 1.21 1.04 1 0.92
20 電気通信 1.29 1.13 1 0.98 1.42 1.18 1 0.91
21 ソフトウェア開発供給・コンピュータ関連サービス 0.73 0.94 1 1.06 1.07 1.08 1 1.01
22 通信施設建設 0.57 0.81 1 1.26 0.98 0.95 1 1.09
23 研究機関（国・公立） 0.65 0.83 1 1.14 0.97 1.04 1 1.00
24 研究機関（非営利及び産業） 0.72 0.88 1 1.08 0.99 1.00 1 1.01








情報通信製造部門のデフレーター作成による産業連関表の実質化 ― 29 ―― 28 ―
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により筆者作成     
適用品目 適用年 適用品目 適用年 適用基準年
パソコン 2000年 パーソナルコンピュータ（デスクトップ型） 1990年 1990年
パーソナルコンピュータ（ノートブック型） 1990年 1990年
汎用コンピュータ・サーバ 2000年 2000年
デジタルカメラ 2003年 ビデオカメラ 2001年 1995年
パソコン用プリンタ 2003年 デジタルカメラ 2001年 1995年
印刷装置 2004年 2000年
複写機 2004年 2005年
デスクトップPC 2008年 中型コンピューター 2003年 2000年
ノートPC 2008年 デスクトップPC 2003年 2000年
モニター 2008年 ノートPC 2003年 2000年







日   本
出所： 日本銀行調査統計局（2007）「2005年基準企業物価指数におけるヘドニック法の適用」，韓国銀行（2003）「ヘドニック法を用
いて品質調整の物価指数作成結果」，韓国統計庁の国家統計ポータル（http://kosis.kr/）により筆者作成
















































































情報通信製造部門のデフレーター作成による産業連関表の実質化 ― 31 ―― 30 ―
(165)























































図 2 は,本稿の 1995-2000-2005-2008 接続産業連関表の情報通信製造部門においての物
価指数方法による国内生産品デフレーター作成と実質化のながれである. 
図 2 ICT 製造部門の国内生産品デフレーター作成と実質化の手順 
 
出所：筆者作成 







される生産者物価指数の 884 品目の中で産業連関表の ICT 製造部門の 7 桁に合わせて 60
品目の物価指数を作成する.しかし,品目変動が頻繫なICT製造部門のすべての7桁品目に
ついて 1995 年からのデータを得ることは出来ない.そのため,60 品目の中で生産者物価指



























































ーターを作成する.日本の場合は,作成した 52 品目を産業連関表の基本分類である 7 桁の
17 部門の ICT 製造部門の国内生産品のデフレーターを作成する.韓国の場合は,作成した
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                                                               (9) 
フィッシャー型のデフレーター（PF）は,ラスパイレス型のデフレーターとパーシェ型の
デフレーターの幾何平均である. 
ttt PPPLPF                                                          (10) 
3 段階：フィッシャー型のデフレーターによる実質化 
1995-2000-2005-2008 年接続産業連関表の基本分類（日本は正方化された 395 部門,韓国
は 350 部門）の中で ICT 製造部門において作成したフィッシャー型のデフレーターを用い
て該当品目の国内生産額と内生部門の対角部分（自部門のみ）を実質化する.基本分類の






ただし， x と p は細品目（ i ）の国内生産額と
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1980 年から 2010 年まで時系列に公表している.しかし,細かい品目別に関しては基準年ご
とで定義等が異なる品目22が多いため,接続指数を作成及び公表されてない.そのため,以
下のように接続価格指数を作成して,情報通信製造部門に対する 2005 年基準の 1995 年か









200520052005 L                                   (11) 
ただし,L2005は,2005 年基準のリンク係数である. 
上記のリンク係数を用いて 2005 年基準の接続価格指数を 1995 年から 2011 年まで作成す
る.  
品目別の国内企業物価指数は,2005 年基準（857 品目）は 2004 年から 2011 まで,2000 年









                                                  
22 2005 年基準では,無線通信機器及びコンピューターに関する品目は情報通信機器に含まれる.1995 年基
準と 2000 年基準は電気機器に含まれる. 
23 1995 年基準指数を 2000 年基準指数に接続させる場合も同様に作成する. 
　　　　　　年
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コード 品目名 コード 品目名 調査票名 品目名






















































































3331011 101 パーソナルコンピュータ（サーバー用） 69,226 サーバー用 69,226
102 パーソナルコンピュータ（デスクトップ型） 404,460 デスクトップ型（タワー型及び一体型を含む） 404,460























501 電子計算機付属装置の部分品・取付具・付属品 582,329 プラズマモニター 48,439










































































































































































































































































コード 部門名 コード 部門名 品目名 1995 2000 2005 2008
8 電子管 3421011 電子管 ブラウン管 2.00 1.62 1.00 0.73
表示管 1.55 1.10 1.00 0.73
9 液晶素子 3421021 液晶素子 液晶デバイス 4.00 2.55 1.00 0.73
10 半導体素子 3411011 半導体素子 ダイオード 1.18 1.18 1.00 0.94
整流素子 1.24 1.10 1.00 0.93
トランジスタ 1.18 1.12 1.00 0.92
サーミスタ 1.41 1.19 1.00 0.96
光電変換素子 2.46 1.52 1.00 0.86
11 集積回路(IC)3411021 集積回路 バイポーラ型集積回路 2.92 1.60 1.00 0.87
モス型ロジック集積回路 2.30 1.26 1.00 0.89
モス型メモリ集積回路 6.79 3.73 1.00 0.25
線形回路 2.10 1.15 1.00 0.98
混成集積回路 2.26 1.24 1.00 0.94
12 3421031 磁気テープ・磁気ディスク メモリ部品 2.57 1.87 1.00 0.58
3421099 その他の電子部品 電子機器用抵抗器 2.02 1.32 1.00 0.96
電子機器用コンデンサ 1.97 1.54 1.00 0.91
電子機器用変成器 1.51 1.23 1.00 0.94
水晶振動子 1.53 1.26 1.00 0.75
電子機器用コネクタ 1.36 1.21 1.00 0.95
電子機器用スイッチ 1.12 1.10 1.00 0.98
プリント配線板 1.26 1.24 1.00 0.97
電子機器用リレー 1.45 1.34 1.00 0.96
磁気ヘッド 2.98 1.38 1.00 0.94
超小形電動機 1.59 1.05 1.00 0.92
スイッチング電源 1.49 1.17 1.00 0.98
高周波組立部品 1.42 1.15 1.00 0.90
コントロールユニット 1.21 1.08 1.00 0.97
14 3311031 ラジオ・テレビ受信機 カラーテレビ 2.47 1.83 1.00 0.55
液晶テレビ 2.47 1.83 1.00 0.47
15 音響機器 3311021 電気音響機器 オーディオ 1.58 1.26 1.00 0.93
カーオーディオ 1.93 1.29 1.00 0.94
音響部品 1.06 1.03 1.00 1.02
3311011 ビデオ機器 録画・再生装置 3.51 2.10 1.00 0.73
ビデオカメラ 3.18 2.19 1.00 0.58
デジタルカメラ 4.26 2.94 1.00 0.59
16 3321011 有線電気通信機器 電話機 1.14 1.05 1.00 0.90
電話応用装置 1.16 1.13 1.00 0.98
ファクシミリ 1.76 1.22 1.00 0.94
交換機 1.47 1.32 1.00 0.95
搬送装置 1.52 1.21 1.00 0.95
17 3321021 携帯電話機 ＰＨＳ 2.95 1.90 1.00 0.72
携帯電話 5.27 1.90 1.00 0.72
3321031 無線電気通信機器 固定通信装置 1.00 1.01 1.00 1.00
（除携帯電話機） 基地局通信装置 1.46 1.09 1.00 0.80
無線応用装置 1.32 1.07 1.00 0.99
18 3331011 パーソナルコンピュータ パーソナルコンピュータ 9.40 5.18 1.00 0.66
3331021 電子計算機本体（除パソコン）汎用コンピュータ 6.79 3.74 1.00 0.79
3331031 電子計算機付属装置 外部記憶装置 2.27 1.98 1.00 0.81
入出力装置 1.89 1.45 1.00 0.85
端末装置 1.29 1.12 1.00 0.93
19 事務用機械 3111011 複写機 複写機 1.18 1.06 1.00 0.92
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42 品目の分類は,韓国標準産業分類（KISIC）を適用している.KSIC の 4 桁までは国際標準産業分類(ISIC)
デフレーター作成用
コード 部門名 コード 部門名 品目名 1995 2000 2005 2008
8 電子管 3421011 電子管 ブラウン管 684,676 341,881 28,671 30,169
表示管 56,523 59,469 249,873 304,436
9 液晶素子 3421021 液晶素子 液晶デバイス 601,287 1,479,755 1,595,254 1,835,724
10 半導体素子 3411011 半導体素子 ダイオード 79,191 98,183 52,346 39,896
整流素子 103,309 112,575 77,637 86,272
トランジスタ 357,761 404,550 295,033 317,315
サーミスタ 39,140 39,165 38,426 37,821
光電変換素子 233,054 480,867 519,984 335,774
11 集積回路(IC)3411021 集積回路 バイポーラ型集積回路 135,742 78,474 35,418 13,610
モス型ロジック集積回路 1,451,789 2,143,607 1,768,577 1,848,067
モス型メモリ集積回路 1,471,236 1,068,608 820,087 852,965
線形回路 552,563 685,277 422,085 413,854
混成集積回路 227,604 357,777 238,122 236,743
12 3421031 磁気テープ・磁気ディスク メモリ部品 474,395 478,412 411,974 347,368
3421099 その他の電子部品 電子機器用抵抗器 328,031 308,489 173,930 172,357
電子機器用コンデンサ 762,904 1,152,266 803,435 837,080
電子機器用変成器 227,602 234,149 139,580 134,399
水晶振動子 235,902 247,926 181,339 212,368
電子機器用コネクタ 302,302 468,785 581,300 942,087
電子機器用スイッチ 201,249 251,388 269,911 196,668
プリント配線板 1,206,386 1,737,573 1,820,336 2,223,679
電子機器用リレー 213,934 170,425 73,105 65,804
磁気ヘッド 250,100 191,530 96,153 11,740
超小形電動機 216,705 173,509 133,009 87,122
スイッチング電源 150,558 228,404 160,420 131,334
高周波組立部品 202,044 348,901 172,815 194,701
コントロールユニット 15,963 26,925 67,196 46,515
14 3311031 ラジオ・テレビ受信機 カラーテレビ 780,200 503,985 191,869 160,132
液晶テレビ 163,200 144,966 549,670 875,252
15 音響機器 3311021 電気音響機器 オーディオ 691,080 445,006 346,878 265,778
カーオーディオ 474,765 464,232 219,423 123,310
音響部品 464,159 406,695 379,784 178,930
3311011 ビデオ機器 録画・再生装置 469,674 227,472 133,236 142,075
ビデオカメラ 443,238 548,921 439,064 245,666
デジタルカメラ 281,601 323,857 650,386 705,965
16 3321011 有線電気通信機器 電話機 163,279 106,620 19,358 12,081
電話応用装置 156,237 198,454 113,863 86,471
ファクシミリ 304,010 152,964 38,503 21,715
交換機 598,421 574,820 200,854 133,067
搬送装置 607,267 818,345 325,764 346,146
17 3321021 携帯電話機 ＰＨＳ 0 80,484 34,225 37,375
携帯電話 393,789 1,491,850 1,646,625 1,240,390
3321031 無線電気通信機器 固定通信装置 439,851 585,912 493,055 486,647
（除携帯電話機） 基地局通信装置 630,504 594,272 115,886 177,189
無線応用装置 440,067 435,823 506,450 873,240
18 3331011 パーソナルコンピュータ パーソナルコンピュータ 1,480,908 2,106,330 1,133,349 908,055
3331021 電子計算機本体（除パソコン）汎用コンピュータ 514,525 219,793 77,359 78,394
3331031 電子計算機付属装置 外部記憶装置 1,002,325 1,217,986 254,539 235,489
入出力装置 1,895,550 1,626,123 745,962 631,379
端末装置 489,737 582,201 335,800 446,418
19 事務用機械 3111011 複写機 複写機 694,062 662,379 317,264 159,157






























































































44）生産者物価指数の基本分類は， 4 桁と 5 桁であり， 884品
目の分類は 7 桁である。











図 4 韓国の品目別の物価指数の作成及び推計 
 






コード 部門名 コード 品目名（日本語訳） 品目名 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
8 電子管 219 電子管 TVブラウン管 2.2 2.1 2.1 2.1 1.9 1.7 1.8 1.6 1.4 1.3 1.0 0.8 0.7 0.8 0.8 0.7
産業用ブラウン管 4.3 4.0 2.8 2.6 2.3 2.0 1.8 1.5 1.3 1.2 1.0 0.8 0.7 0.9 0.9 0.7
5.05.07.07.08.00.17.17.11.26.20.5DCL-TFT置装示表ルタジデ022子素晶液9
5.06.06.06.08.00.12.13.14.16.19.1トッニユトイラクッパ
PDPパネル 1.0 0.7 0.4 0.4 0.3 0.2
10 半導体素子 221 個別素子 トランジスタ 1.9 2.0 2.0 1.9 1.7 1.7 1.6 1.5 1.2 1.3 1.0 1.0 1.0 1.2 1.3 1.3
発光ダイオード（LED) 2.9 2.6 2.0 1.5 1.2 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8
ウェハー 1.5 1.6 1.5 1.9 1.4 1.3 1.3 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 0.9
11 222 集積回路（IC) D RAM 44.0 28.6 13.2 7.4 7.9 8.1 2.7 2.4 1.9 2.0 1.0 0.9 0.6 0.4 0.4 0.4
S RAM 20.3 13.2 6.1 3.4 3.7 3.8 2.9 1.8 1.1 1.2 1.0 0.9 0.7 0.7 0.7 0.6
フラッシュメモリ 1.0 0.4 0.2 0.1 0.1 0.1
Standard ロジック 1.4 1.3 1.4 2.0 1.6 1.3 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.8 0.9 1.0 0.9
ASIC ロジック 1.0 0.8 0.7 0.8 1.0 0.9
マイクロコンポネント 2.4 2.3 1.8 1.5 1.3 1.0 0.8 0.7 0.7 0.9 0.8
アナログ集積回路 1.5 1.6 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0
混成集積回路 1.0 0.9 0.8 0.9 1.1 1.0
リードフレーム 1.1 1.0 1.0 1.2 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.2 1.3 1.0 1.1
12 223 抵抗器・蓄電器 固定抵抗器 2.2 2.1 1.9 1.9 1.9 1.8 1.5 1.3 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.4 1.4
電解蓄電器 1.6 1.6 1.5 1.8 1.6 1.6 1.3 1.2 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 1.1 1.0
セラミック蓄電器 1.3 1.3 1.4 1.9 1.7 1.8 1.7 1.6 1.5 1.3 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9 0.8
224 電子コイル・変成器 変成器 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1
225 印刷回路基板 ぺノル印刷回路基板 2.0 2.1 1.9 2.3 1.8 1.6 1.6 1.5 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8
エポキシ印刷回路基板 2.1 2.2 2.1 2.4 1.9 1.8 1.4 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0
銅張積層板 1.3 1.3 1.2 1.6 1.4 1.3 1.3 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.2 1.3 1.3
Photo-mask 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.7 0.7 0.6 0.5
226 その他の電子部品 アンテナ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
フェライトコア 1.8 1.8 1.9 2.2 2.0 1.9 1.8 1.4 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 1.0 1.2 1.7
磁気ヘッド(コンピュータ用） 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6
14 227 テレビ 陰極線管カラーTV 1.9 1.8 1.8 1.7 1.7 1.5 1.4 1.4 1.3 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8
PDP TV 1.0 0.8 0.7 0.7 0.6 0.5
LCD TV 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4
15 音響機器 228 音響機器 ラジオ 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 0.8
音響録音・再生機 1.7 1.7 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
MP3-Player 1.3 1.3 1.3 1.1 1.1 1.0 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6
カーステレオ 1.6 1.6 1.5 1.4 1.3 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 0.8 0.8 0.8
電蓄 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
スピーカー 1.4 1.4 1.4 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0
機器用アンプ 1.3 1.3 1.3 1.4 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1
TV チューナ 3.1 3.0 3.0 3.0 2.5 2.1 2.3 2.0 1.6 1.3 1.0 0.9 0.8 0.9 1.0 0.9
229 その他映像音響機器 歌伴奏機 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.2 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
その他映像音響機器 1.6 1.6 1.6 1.8 1.7 1.5 1.5 1.4 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8
16 230 有線通信機器 有線電話機 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
コードレス電話機 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8
有線通信交換機 1.7 1.8 1.8 1.7 1.4 1.4 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9
キーホン 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1
ファクシミリ 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9
ビデオドアーホン 1.0 0.9 0.9 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
17 231 無線通信機器・放送装備 携帯用電話機 13.3 11.6 11.9 10.1 7.9 5.2 3.6 2.4 1.5 1.2 1.0 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6
無線通信交換機 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7
衛星放送受信機 2.0 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.3 1.1 1.1 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9
18 232 コンピュータ・周辺機器 デスクトップPC 10.2 8.0 6.9 7.2 5.6 4.1 2.5 1.9 1.4 1.2 1.0 0.8 0.7 0.6 0.6 0.5
ノートPC 8.6 6.8 5.9 6.1 4.7 3.5 2.0 1.5 1.2 1.1 1.0 0.9 0.9 0.7 0.8 0.6
HDD 15.8 12.0 9.9 9.7 6.2 4.0 3.0 2.0 1.5 1.1 1.0 0.8 0.6 0.6 0.6 0.5
光ディスクドライブ 43.9 18.2 12.7 10.2 6.9 5.4 3.4 2.5 1.7 1.2 1.0 0.9 0.8 0.6 0.6 0.5
USB 1.0 0.4 0.2 0.2 0.2 0.2
コンピュータ入力装置 1.6 1.6 1.6 1.8 1.5 1.4 1.3 1.1 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0 0.9
コンピュータプリンタ 7.8 7.3 7.2 7.5 6.7 5.6 3.7 2.1 1.3 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 0.9
コンピュータモニター 2.8 2.8 2.7 3.0 2.7 2.2 1.9 1.6 1.3 1.2 1.0 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6
19 233 事務用機器 電子複写機 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0
現金自動処理機 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9
信用カード照会機 1.4 1.4 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9












































































































表 8 韓国のウェハーの各種統計の生産統計47 
 
出所：統計庁「鉱工業統計調査報告書」,韓国電子情報通信産業振興会「品目別受給統計」,産業連関表「部
門別品目別供給額表」により筆者作成.   
222 集積回路（IC)  







48.1995年は「0258 0401 MOS記憶素子」を「D RAM」「S RAM」「フラッシュメモリ」に分




記憶素子」は UN comtrade からデータが公表されている.しかしながら「8542.32 記憶素
子」の中に「D RAM」「S RAM」「フラッシュメモリ」が含まれているが,分離は出来ない.そ
のため韓国の固有の 10 桁の貿易データを参考にすることが出来るが 1995 年及び 2000 年
                                                  
46 統計庁の「鉱工業統計調査報告書」では,「シリコーンウェハー」 の生産数量（㎡）が公表している. 
47 韓国電子情報通信産業振興会「品目別受給統計」の 2000 年と 2008年の生産額は 2001 年と 2007年の生
産額である. 
48 電子情報技術産業協会（2006）の半導体デバイスの分類を参考に生産額を作成する. 
統計名 品目名 単位 1995 2000 2005 2008
統計庁「鉱工業統計調査報告書」 シリコーンウェハー 数量(㎡) 150,790 326,196 440,123 610,233
韓国電子情報通信産業振興会「品目別需給統計」 ウェハー 百万ウォン 40,659 257,848 6,070,318 8,115,203
産業連関表「部門別品目別国内生産額表」 ウェハー 百万ウォン 304,974 2,289,184 13,317 597,177













は「0258 0401 OS記憶素子」を「D RAM」「S 
RAM」「フラッシュメモリ」に分離する。2000







世 界 共 通 の 6 桁「8542.32 記 憶 素 子 」 はUN 
comtradeからデータが公表されている。しか


































































「陰極線管カラー TV」「PDP TV」「LCD TV」
の価格指数及び生産額を作成する。



























































































コンピューターに関する 7 桁の品目は，「0268 
























































表 10 韓国の品目別の生産額 
デフレーター作成用
コード部門名 コード 品目名（日本語訳） 品目名 1995 2000 2005 2008
8.00.17.12.2管ンウラブVT管子電912管子電8
産業用ブラウン管 4.3 2.0 1.0 0.9
7.00.10.51.6DCL-TFT置装示表ルタジデ022子素晶液9
パックライトユニット 2.3 1.9 1.0 0.6
PDPパネル 2.8 2.3 1.0 0.4
2.10.17.19.1タスジンラト子素別個122子素体導半01
発光ダイオード（LED) 3.3 2.9 1.0 0.9
ウェハー 1.5 1.3 1.0 1.1
11 集積回路(IC) 222 集積回路（IC) D RAM 44.0 8.1 1.0 0.4
S RAM 20.3 3.8 1.0 0.7
フラッシュメモリ 11.3 3.3 1.0 0.1
Standard ロジック 1.4 1.3 1.0 0.9
ASIC ロジック 11.3 3.3 1.0 0.8
マイクロコンポネント 8.2 2.4 1.0 0.7
アナログ集積回路 1.5 1.5 1.0 0.9
混成集積回路 11.3 3.3 1.0 0.9
リードフレーム 1.1 1.0 1.0 1.3
12 その他の電子部品 223 抵抗器・蓄電器 固定抵抗器 2.2 1.8 1.0 1.1
固定式蓄電器 1.4 1.8 1.0 0.9
224 電子コイル・変成器 変成器 0.9 0.9 1.0 1.1
225 印刷回路基板 ぺノル－エポキシ印刷回路基板 2.1 1.7 1.0 0.9
銅張積層板 1.3 1.3 1.0 1.2
Photo-mask 1.3 1.1 1.0 0.7
0.10.15.16.1ナテンア品部子電の他のそ622
フェライトコア 1.8 1.9 1.0 1.0
磁気ヘッド(コンピュータ用） 1.6 1.5 1.0 0.7
14 ラジオ・テレビ受信機 227 テレビ 陰極線管カラーTV 1.9 1.5 1.0 0.8
PDP TV 1.9 1.5 1.0 0.7
LCD TV 1.9 1.5 1.0 0.5
15 音響機器 228 音響機器 ラジオ 1.4 1.1 1.0 0.8
音響録音・再生機 1.7 1.4 1.0 0.8
MP3-Player 1.7 1.3 1.0 0.7
カーステレオ 1.6 1.1 1.0 0.8
電蓄 1.3 1.1 1.0 1.0
スピーカー 1.4 1.4 1.0 0.9
機器用アンプ 1.3 1.2 1.0 1.0
TV チューナ 3.1 2.1 1.0 0.9
229 その他映像音響機器 歌伴奏機 1.7 1.2 1.0 1.0
その他映像音響機器 1.6 1.5 1.0 0.8
16 有線通信機器 230 有線通信機器 有線電話機 1.1 1.1 1.0 1.0
コードレス電話機 1.1 1.1 1.0 0.9
有線通信交換機 1.7 1.4 1.0 1.0
キーホン 0.8 0.9 1.0 1.0
ファクシミリ 1.4 1.4 1.0 0.9
ビデオドアーホン 1.0 1.1 1.0 1.0
17 無線通信機器・放送装備 231 無線通信機器・放送装備 携帯用電話機 13.3 5.2 1.0 0.6
無線通信交換機 1.8 1.1 1.0 0.8
衛星放送受信機 2.0 1.7 1.0 0.8
18 コンピュータ・付属装置 232 コンピュータ・周辺機器 デスクトップPC 10.2 4.1 1.0 0.6
ノートPC 8.6 3.5 1.0 0.7
HDD 15.8 4.0 1.0 0.6
光ディスクドライブ 43.9 5.4 1.0 0.6
USB 21.3 4.8 1.0 0.2
コンピュータ入力装置 1.6 1.4 1.0 0.9
コンピュータプリンタ 7.8 5.6 1.0 0.8
コンピュータモニター 2.8 2.2 1.0 0.7
19 事務用機械 233 事務用機器 電子複写機 1.2 1.1 1.0 1.0
現金自動処理機 1.3 1.2 1.0 1.0
信用カード照会機 1.5 1.4 1.0 0.9
金銭登録機 1.3 1.2 1.0 0.9
韓国基本分類本論文の部門分類 物価指数（2005＝1）



















産業用ブラウン管 943,135 3,151,122 703,051 4,485
965,051,6457,391DCL-TFT置装示表ルタジデ022子素晶液9 19,575,774 29,199,929
パックライトユニット 0 147,975 3,831,326 4,548,143
546,050ルネパPDP 3,576,349 3,640,057
752,977527,204タスジンラト子素別個122子素体導半01 1,005,717 673,749
発光ダイオード（LED) 71,112 165,560 465,537 806,749
ウェハー 304,974 2,289,184 13,317 597,177
11 集積回路(IC) 222 集積回路（IC) D RAM 11,369,334 10,288,261 10,542,315 10,128,020
S RAM 0 620,170 635,484 340,579
フラッシュメモリ 0 1,022,343 8,573,309 7,211,801
Standard ロジック 12,675 27,325 2,109,862 3,120,468
ASIC ロジック 232,634 501,525 745,299 717,591
マイクロコンポネント 209,346 451,319 404,562 873,845
アナログ集積回路 3,834,887 715,534 293,562 536,544
混成集積回路 94,092 248,003 361,929 218,497
リードフレーム 209,997 678,245 709,676 748,157
12 その他の電子部品 223 抵抗器・蓄電器 固定抵抗器 141,685 175,095 328,031 179,439
固定式蓄電器 792,890 1,638,473 819,295 1,102,624
224 電子コイル・変成器 変成器 295,707 527,158 428,375 282,025
225 印刷回路基板 ぺノル－エポキシ印刷回路基板 751,217 2,694,543 5,421,756 5,178,236
銅張積層板 415,861 527,577 670,661 1,247,861
Photo-mask 45,437 118,311 450,259 442,182
167,051377,091531,57837,66ナテンア品部子電の他のそ622
フェライトコア 168,653 400,263 289,505 309,989
磁気ヘッド(コンピュータ用） 231,759 37,138 143,610 5,020
14 ラジオ・テレビ受信機 227 テレビ 陰極線管カラーTV 2,522,940 2,280,806 1,307,347 97,407
PDP TV 0 6,051 2,102,212 1,433,894
LCD TV 29,380 4,524 1,454,303 2,999,952
15 音響機器 228 音響機器 ラジオ 5,213 9,074 15,410 9,605
音響録音・再生機 165,737 120,003 278,432 177,617
MP3-Player 0 0 194,986 32,761
カーステレオ 552,268 817,383 926,360 729,843
電蓄 192,318 28,262 0 9,920
スピーカ－ 408,471 236,507 330,678 325,846
機器用アンプ 219,858 76,811 251,374 329,836
TV チューナ 56,409 45,427 21,886 5,415
229 その他映像音響機器 歌伴奏機 98,491 215,924 159,579 90,441
その他映像音響機器 1,433,494 966,763 274,619 142,522
16 有線通信機器 230 有線通信機器 有線電話機 486,552 440,837 230,708 96,422
コードレス電話機 398 67,077 91,847 203,264
有線通信交換機 964,919 918,652 375,558 205,604
キーホン 143,246 148,968 337,507 342,745
ファクシミリ 450,245 553,778 433,084 565,489
ビデオドアーホン 108,932 142,685 225,718 175,242
17 無線通信機器・放送装備 231 無線通信機器・放送装備 携帯用電話機 720,464 12,159,560 30,480,745 43,512,369
無線通信交換機 0 2,226,507 1,344,590 1,591,478
衛星放送受信機 305,230 957,420 1,671,235 1,957,473
18 コンピュータ・付属装置 232 コンピュータ・周辺機器 デスクトップPC 1,753,026 6,256,676 1,123,104 999,437
ノートPC 171,809 1,292,597 715,096 205,441
HDD 316,227 946,171 1,713,114 2,857,279
光ディスクドライブ 50,732 2,583,821 527,073 258,267
USB 40,726 274,767 208,529 289,637
コンピュータ入力装置 59,615 247,676 185,380 448,425
コンピュータプリンタ 308,485 1,209,027 862,136 1,035,990
コンピュータモニター 2,332,999 5,555,862 2,139,614 1,263,500
19 事務用機械 233 事務用機器 電子複写機 259,778 358,872 488,734 409,039
現金自動処理機 201,622 342,893 176,519 393,415
信用カード照会機 44,609 106,773 79,327 140,879
金銭登録機 33,180 85,323 131,665 119,306
本論文の部門分類 生産額（百万ウォン）韓国基本分類
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図 7 韓国の基本分類のデフレーター 比較 
 
  
1995 2000 2005 2008
P-L 2.63 1.83 1.00 0.82
P-P 2.56 1.92 1.00 0.79
P-F 2.59 1.87 1.00 0.80









1995 2000 2005 2008
P-L 4.39 3.59 1.00 0.62
P-P 6.06 4.74 1.00 0.64
P-F 5.16 4.13 1.00 0.63










1995 2000 2005 2008
P-L 2.21 1.98 1.00 1.05
P-P 1.80 1.45 1.00 1.01
P-F 2.00 1.70 1.00 1.03








1995 2000 2005 2008
P-L 6.84 3.46 1.00 0.24
P-P 5.29 4.37 1.00 0.27
P-F 6.01 3.89 1.00 0.25











1995 2000 2005 2008
P-L 1.54 1.78 1.00 0.95
P-P 1.46 1.77 1.00 0.93
P-F 1.50 1.77 1.00 0.94













1995 2000 2005 2008
PPI 0.93 0.92 1.00 1.14









1995 2000 2005 2008
P-L 1.90 1.61 1.00 0.90
P-P 1.69 1.60 1.00 0.92
P-F 1.79 1.60 1.00 0.91













1995 2000 2005 2008
P-L 1.69 1.66 1.00 0.91
P-P 1.68 1.77 1.00 1.00
P-F 1.68 1.71 1.00 0.95






















1995 2000 2005 2008
P‐L 1.87 1.49 1.00 0.63
P‐P 1.87 1.49 1.00 0.54
P‐F 1.87 1.49 1.00 0.59








1995 2000 2005 2008
P‐L 1.56 1.23 1.00 0.82
P‐P 1.49 1.21 1.00 0.85
P‐F 1.52 1.22 1.00 0.84












1995 2000 2005 2008
P‐L 1.67 1.42 1.00 0.88
P‐P 1.64 1.48 1.00 0.88
P‐F 1.65 1.45 1.00 0.88












1995 2000 2005 2008
P‐L 1.16 1.15 1.00 0.96
P‐P 1.35 1.23 1.00 0.94
P‐F 1.25 1.19 1.00 0.95











1995 2000 2005 2008
P‐L 8.59 4.18 1.00 0.62
P‐P 4.90 3.17 1.00 0.62
P‐F 6.49 3.64 1.00 0.62








1995 2000 2005 2008
P‐L 5.69 3.25 1.00 0.61
P‐P 4.47 3.31 1.00 0.58
P‐F 5.04 3.28 1.00 0.60









1995 2000 2005 2008
P‐L 1.24 1.17 1.00 0.97
P‐P 1.24 1.19 1.00 0.97
P‐F 1.24 1.18 1.00 0.97




















1995 2000 2005 2008
P‐L 1.58 1.14 1.00 0.73
P‐P 1.95 1.51 1.00 0.73
P‐F 1.76 1.31 1.00 0.73








1995 2000 2005 2008
DCGPI 4.00 2.55 1.00 0.73












1995 2000 2005 2008
P‐L 1.65 1.31 1.00 0.89
P‐P 1.41 1.27 1.00 0.90
P‐F 1.52 1.29 1.00 0.90








1995 2000 2005 2008
P‐L 2.72 1.49 1.00 0.55
P‐P 3.05 1.49 1.00 0.55
P‐F 2.88 1.49 1.00 0.55










1995 2000 2005 2008
DCGPI 2.57 1.87 1.00 0.58









1995 2000 2005 2008
P‐L 1.43 1.26 1.00 0.94
P‐P 1.52 1.28 1.00 0.94
P‐F 1.48 1.27 1.00 0.94











1995 2000 2005 2008
P‐L 2.47 1.83 1.00 0.48
P‐P 2.47 1.83 1.00 0.48
P‐F 2.47 1.83 1.00 0.48









1995 2000 2005 2008
P‐L 1.37 1.16 1.00 0.96
P‐P 1.45 1.19 1.00 0.96
P‐F 1.41 1.18 1.00 0.96





















1995 2000 2005 2008
P‐L 1.58 1.14 1.00 0.73
P‐P 1.95 1.51 1.00 0.73
P‐F 1.76 1.31 1.00 0.73








1995 2000 2005 2008
DCGPI 4.00 2.55 1.00 0.73












1995 2000 2005 2008
P‐L 1.65 1.31 1.00 0.89
P‐P 1.41 1.27 1.00 0.90
P‐F 1.52 1.29 1.00 0.90








1995 2000 2005 2008
P‐L 2.72 1.49 1.00 0.55
P‐P 3.05 1.49 1.00 0.55
P‐F 2.88 1.49 1.00 0.55










1995 2000 2005 2008
DCGPI 2.57 1.87 1.00 0.58









1995 2000 2005 2008
P‐L 1.43 1.26 1.00 0.94
P‐P 1.52 1.28 1.00 0.94
P‐F 1.48 1.27 1.00 0.94











1995 2000 2005 2008
P‐L 2.47 1.83 1.00 0.48
P‐P 2.47 1.83 1.00 0.48
P‐F 2.47 1.83 1.00 0.48









1995 2000 2005 2008
P‐L 1.37 1.16 1.00 0.96
P‐P 1.45 1.19 1.00 0.96
P‐F 1.41 1.18 1.00 0.96




























































線通信機器・放送装備」である.比較時点の 1995 年から基準時点の 2005 年までの生産額
の変化をみると,「220 デジタル表示装置」は約 139 倍,「231 無線通信機器・放送装備」
は約 33 倍にそれぞれ増加している.一方,日本の場合は,「3411011 半導体素子」,「3411021
集積回路」,「3421011 電子管」である.比較時点の 1995 年から基準時点の 2005 年までの
生産額の変化をみると,「3411011 半導体素子」は約 1.2 倍増加,「3411021 集積回路」は





表 11 韓国の国内生産品デフレータ のパーシェチ  
 
表 12 日本の国内生産品デフレータ のパーシェチ  
 
コード 部門名 1995 2000 2005 2008
219 電子管 -0.0262 0.0529 0.0000 -0.0368
220 デジタル表示装置 0.3811 0.3199 0.0000 0.0277
221 個別素子 -0.1872 -0.2640 0.0000 -0.0406
222 集積回路（IC) -0.2263 0.2642 0.0000 0.0896
223 抵抗器・蓄電器 -0.0517 -0.0060 0.0000 -0.0277
224 電子コイル・変成器 - - - -
225 印刷回路基板 -0.1068 -0.0036 0.0000 0.0193
226 その他の電子部品 -0.0072 0.0666 0.0000 0.1034
227 テレビ 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1387
228 音響機器 -0.0415 -0.0147 0.0000 0.0378
229 その他映像音響機器 -0.0177 0.0420 0.0000 0.0026
230 有線通信機器 0.1590 0.0700 0.0000 -0.0150
231 無線通信機器・放送装備 -0.4298 -0.2430 0.0000 -0.0032
232 コンピュータ・周辺機器 -0.2142 0.0186 0.0000 -0.0404
233 事務用機器 0.0021 0.0130 0.0000 -0.0009
韓国基本分類 パーシェチェック
コード(行） 部門名 1995 2000 2005 2008
3111011 複写機 - - - -
3111099 その他の事務用機械 - - - -
3311011 ビデオ機器 -0.0537 -0.0694 0.0000 0.0048
3311021 電気音響機器 0.0623 0.0216 0.0000 -0.0076
3311031 ラジオ・テレビ受信機 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0159
3321011 有線電気通信機器 0.0163 0.0015 0.0001 -0.0002
3321021 携帯電話機 0.0160 0.0000 0.0000 0.0000
3321031 無線電気通信機器（除携帯電話機） 0.0734 0.0079 0.0000 -0.0033
3331011 パーソナルコンピュータ - - - -
3331021 電子計算機本体（除パソコン） - - - -
3331031 電子計算機付属装置 0.0662 0.0714 0.0000 0.0081
3411011 半導体素子 -0.1462 -0.0299 0.0000 0.0082
3411021 集積回路 0.1224 -0.0041 0.0000 -0.0062
3421011 電子管 0.2327 0.3243 0.0000 0.0000
3421021 液晶素子 - - - -
3421031 磁気テープ・磁気ディスク - - - -




1995 2000 2005 2008
219 -0.0262 0.0529 0.0000 -0.0368
220 0.3811 0.3199 0.0000 0.0277
221 -0.1872 -0.2640 0.0000 -0.0406
222 （I ) -0.2263 0.2642 0.0000 0.0896
223 ・ -0.0517 -0.0060 0.0000 -0.0277
224 ・  - - - -
225  -0.1068 -0.0036 0.0000 0.0193
226 -0.0072 0.0666 0.0000 0.1034
227 0.0000 0.0000 0.0000 -0.1387
228 -0.0415 -0.0147 0.0000 0.0378
229 -0.0177 0.0420 0.0000 0.0026
230 0.1590 0.0700 0.0000 -0.0150
231 ・ -0.4298 -0.2430 0.0000 -0.0032
232 ・ -0.2142 0.0186 0.0000 -0.0404
233 0.0021 0.0130 0.0000 -0.0009
( ） 1995 2000 2005 2008
3111011 - - - -
3111099 - - - -
3311011 -0.0537 -0.0694 0.0000 0.0048
3311021 0.0623 0.0216 0.0000 -0.0076
3311031 ・ 0.0000 0.0000 0.0000 -0.0159
3321011 0.0163 0.0015 0.0001 -0.0002
3321021 0.0160 0.0000 0.0000 0.0000
3321031 （ ） 0.0734 0.0079 0.0000 -0.0033
3331011 - - - -
3331021 （ ） - - - -
3331031 0.0662 0.0714 0.0000 0.0081
3411011 -0.1462 -0.0299 0.0000 0.0082
3411021 0.1224 -0.0041 0.0000 -0.0062
3421011 0.2327 0.3243 0.0000 0.0000
3421021 - - - -
3421031 ・ - - - -
3421099 0.0633 0.0118 0.0000 0.0003















































表 13 と表 14 のように産業連関表の基本分類でみると,韓国は,ICT 製造部門の総 15 部








質国内生産額（以下,新国内生産額）は,1995 年及び 2000 年は公表された実質値より低
く,2008 年は公表された実質値より大きくなる. 










コード 部門名 1995 2000 2005 2008 1995 2000 2005 2008
219 電子管 1.49 1.55 1.00 0.89 2.59 1.87 1.00 0.80
220 デジタル表示装置 5.89 2.81 1.00 0.88 5.16 4.13 1.00 0.63
221 個別素子 1.61 1.44 1.00 1.18 2.00 1.70 1.00 1.03
222 集積回路（IC) 3.88 1.94 1.00 0.71 6.01 3.89 1.00 0.25
223 抵抗器・蓄電器 1.53 1.78 1.00 1.05 1.50 1.77 1.00 0.94
224 電子コイル・変成器 0.95 0.94 1.00 1.10 0.93 0.92 1.00 1.14
225 印刷回路基板 1.48 1.46 1.00 0.98 1.79 1.60 1.00 0.91
226 その他の電子部品 1.31 1.26 1.00 0.87 1.68 1.71 1.00 0.95
227 テレビ 1.50 1.53 1.00 0.73 1.87 1.49 1.00 0.59
228 音響機器 1.13 1.31 1.00 0.97 1.52 1.22 1.00 0.84
229 その他映像音響機器 1.38 1.31 1.00 0.97 1.65 1.45 1.00 0.88
230 有線通信機器 1.22 1.16 1.00 0.99 1.25 1.19 1.00 0.95
231 無線通信機器・放送装備 2.39 1.82 1.00 0.95 6.49 3.64 1.00 0.62
232 コンピューター・周辺機器 2.66 1.93 1.00 0.86 5.04 3.28 1.00 0.60
233 事務用機器 1.16 1.10 1.00 0.89 1.24 1.18 1.00 0.97
コード 部門名 1995 2000 2005 2008 1995 2000 2005 2008
219 電子管 2,577,466 4,169,224 2,544,203 729,848 1,483,058 3,455,341 2,544,203 807,471
220 デジタル表示装置 24,773 2,730,213 32,693,326 56,851,771 28,301 1,857,742 32,693,326 80,180,749
221 個別素子 568,541 1,959,220 2,903,392 4,439,318 457,736 1,666,101 2,903,392 5,064,729
222 集積回路（IC) 4,279,337 16,321,614 34,320,356 48,425,537 2,760,658 8,167,586 34,320,356 135,686,137
223 抵抗器・蓄電器 716,228 1,177,437 1,440,629 1,532,453 726,573 1,185,272 1,440,629 1,709,028
224 電子コイル・変成器 563,699 907,036 737,738 565,637 573,298 926,765 737,738 544,839
225 印刷回路基板 921,061 2,570,204 7,123,015 8,167,139 761,823 2,345,057 7,123,015 8,839,202
226 その他の電子部品 1,366,893 2,876,979 2,805,226 3,061,707 1,064,075 2,122,012 2,805,226 2,809,495
227 テレビ 2,715,670 2,181,952 5,768,863 7,429,404 2,174,586 2,248,822 5,768,863 9,243,151
228 音響機器 2,149,611 1,650,124 2,229,099 1,765,208 1,595,979 1,766,957 2,229,099 2,043,292
229 その他映像音響機器 2,042,179 2,420,898 2,262,919 1,770,224 1,698,532 2,196,324 2,262,919 1,955,228
230 有線通信機器 2,508,265 4,618,882 3,484,713 3,615,411 2,451,613 4,524,410 3,484,713 3,762,229
231 無線通信機器・放送装備 967,533 9,791,525 37,772,645 56,872,317 356,130 4,888,348 37,772,645 87,333,640
232 コンピューター・周辺機器 2,624,949 10,677,701 9,498,135 10,088,055 1,386,486 6,284,462 9,498,135 14,537,682
233 事務用機器 684,926 1,138,385 1,408,160 1,757,791 641,281 1,062,158 1,408,160 1,613,686
基本分類 既存の産業連関表のデフレーター フィッシャー型デフレーター
基本分類 既存の産業連関表の国内生産額（２００５年価格） 新国内生産額（２００５年価格）





































































コード(行） 部門名 1995 2000 2005 2008 1995 2000 2005 2008
3111011 複写機 1.17 1.02 1.00 0.92 1.18 1.06 1.00 0.92
3111099 その他の事務用機械 1.25 1.06 1.00 0.92 1.38 1.06 1.00 0.92
3311011 ビデオ機器 3.58 2.51 1.00 0.60 3.62 2.43 1.00 0.60
3311021 電気音響機器 1.51 1.22 1.00 0.95 1.41 1.18 1.00 0.96
3311031 ラジオ・テレビ受信機 2.27 1.67 1.00 0.55 2.47 1.83 1.00 0.48
3321011 有線電気通信機器 1.45 1.26 1.00 0.96 1.44 1.22 1.00 0.95
3321021 携帯電話機 5.08 1.90 1.00 0.72 5.22 1.90 1.00 0.72
3321031 無線電気通信機器（除携帯電話機） 1.28 1.13 1.00 0.88 1.21 1.05 1.00 0.97
3331011 パーソナルコンピューター 7.01 4.28 1.00 0.66 9.40 5.18 1.00 0.66
3331021 電子計算機本体（除パソコン） 6.38 3.09 1.00 0.79 6.79 3.74 1.00 0.79
3331031 電子計算機付属装置 1.83 1.54 1.00 0.88 1.80 1.47 1.00 0.87
3411011 半導体素子 1.39 1.34 1.00 0.85 1.52 1.29 1.00 0.90
3411021 集積回路 2.85 1.82 1.00 0.81 2.88 1.49 1.00 0.55
3421011 電子管 2.33 1.65 1.00 0.73 1.76 1.31 1.00 0.73
3421021 液晶素子 3.62 2.48 1.00 0.73 4.00 2.55 1.00 0.73
3421031 磁気テープ・磁気ディスク 2.60 1.87 1.00 0.83 2.57 1.87 1.00 0.58
3421099 その他の電子部品 1.51 1.28 1.00 0.92 1.48 1.27 1.00 0.94
コード(行） 部門名 1995 2000 2005 2008 1995 2000 2005 2008
3111011 複写機 1,034,972 1,352,527 647,700 938,312 1,027,264 1,297,458 647,700 938,156
3111099 その他の事務用機械 809,621 985,992 1,128,834 1,023,432 736,692 986,030 1,128,834 1,023,262
3311011 ビデオ機器 351,690 577,677 1,535,804 2,792,642 347,902 595,540 1,535,804 2,811,650
3311021 電気音響機器 1,448,732 1,562,771 1,185,641 824,601 1,553,881 1,617,114 1,185,641 815,770
3311031 ラジオ・テレビ受信機 416,788 387,162 742,929 1,901,310 382,969 354,006 742,929 2,165,518
3321011 有線電気通信機器 1,265,026 1,477,463 686,538 611,260 1,271,083 1,520,893 686,538 616,558
3321021 携帯電話機 93,117 831,110 1,671,436 1,767,922 90,577 831,109 1,671,436 1,768,069
3321031 無線電気通信機器（除携帯電話機） 1,135,210 1,437,453 1,114,938 1,724,285 1,198,078 1,555,837 1,114,938 1,558,058
3331011 パーソナルコンピューター 270,455 574,558 1,296,644 1,600,450 201,639 474,803 1,296,644 1,600,317
3331021 電子計算機本体（除パソコン） 230,626 278,841 371,376 388,945 216,743 230,430 371,376 388,880
3331031 電子計算機付属装置 2,469,089 2,379,707 2,013,424 2,360,255 2,519,002 2,499,605 2,013,424 2,412,892
3411011 半導体素子 636,928 904,796 1,064,799 1,296,368 581,028 939,388 1,064,799 1,233,285
3411021 集積回路 1,554,741 2,769,824 4,177,213 5,381,045 1,537,841 3,389,595 4,177,213 7,938,070
3421011 電子管 343,450 271,030 306,912 497,995 455,117 339,743 306,912 497,995
3421021 液晶素子 166,212 600,939 1,582,501 2,468,245 150,214 582,551 1,582,501 2,468,245
3421031 磁気テープ・磁気ディスク 183,170 257,604 410,947 402,721 185,308 257,604 410,947 577,127
3421099 その他の電子部品 4,763,296 7,124,049 8,669,384 9,873,163 4,876,902 7,152,539 8,669,384 9,651,049
基本分類 既存の産業連関表のデフレーター フィッシャー型デフレーター
基本分類 既存の産業連関表の国内生産額（２００５年価格） 新国内生産額（２００５年価格）
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